










された」資料「The Other Tradition: From 



















































From Personal Politics to Disability Arts
堀　内　　　浩



























ジ のDisability Arts Online（2013）から、彼
の作品を写真や詩を通して触れることができ
る。また、彼の最近の仕事の概要などのインタ




































































































例えば、「Paddy: A Life」、「The Explorer」





















ン ネ ル4、Radio Four、 お よ びRadio Five」
といった区分で意味されていることは、BBC







　 ま た、 彼 は「Hidden Dragons」 と い う
以下のような本を編集した。それは、Arts 
132
Disability Wales’s ‘Write Stuff’プロジェクト
（当該プロジェクトは本文にもある“Hidden 
Dragons”な ど を 出 版 し た も の で あ る。
“Hidden Dragons” は Allan Sutherland や
Elin ap Hywelにより編集されたものである






の た め の 賞the Oddfellows Social Concern 
Book Awardをも受賞している（この「the 
Oddfellows Social Concern Book Award」
とは、Jeremy Warburg（1986）「A VOICE 





















































者 連 盟Union of the Physically Impaired 
Against Segregation（UPIAS） と 障 害 者
の解放ネットワークLiberation Network of 
People with Disabilities（以下、LNとする）
は障害の新しい政治を創造しようとしてい




















































の 立 役 者 で あ っ た。Keith Armstrongは
Peace News5）におけるディスアビリティの
特集号を編集していたのだ。
　私は「Fall Down and Be Counted」とい
う、てんかんになることについての内容の企
































































































































































































































































































































































王 立 盲 人 擁 護 協 会RNIB（Royal National 
























































































































Ruth Bailey、Kirsten Hearn、Micheline Mason、
Edwina McCarthy、Anne Rae、そし てNancy 
Willisへのインタビュー が元となっている。
原注
（1）Jo Freeman: The Tyranny of Structurelessness. 
Berkeley Journal of Sociology, Vol. 17, 1972_73, 
Ms. Magazine, July 1973．
（2）Liberation Network of People with 
Disabilities. List of members-January, 1983.
（3）Barnes 2006: Understanding the Social 
Model of Disability: Background notes to a 
verbal presentation at the‘Reasonable Access 
to the Built Environment for Persons with 
























お い て、Harvey Jackinsの”The Human 
Side of Human Beings: The Theory of Re-
Evaluation Counseling”が 挙 げ ら れ て い
る。なお、訳者の知識不足により、RCな
どについてはこれ以上詳細には説明はでき

































































　　　 ３． 分 割 の 基 準 は 経 済 的 な も の で あ
る。そのため、その状況を継続するため















of People with Disabilities1981）
　　　また、同時代に出された障害者インター






やその原文であるConstitution of Disabled 






















































９）Eireとは、the Republic of Ireland、つまり
アイルランドのアイルランド語名、また旧
正式名である（Weblio英和辞書）。















12）これは、Union of the Physically Impaired 
Against Segregation（1974）Union of the 






































































































































































































































































する）。（Union of the Physically Impaired 
Against Segregation1974）







公爵フィリップ王配（Prince Philip, Duke 
of Edinburghであり、イギリス女王エリ
ザベス２世の夫のことである（the official 











現 在 はIWAS世 界 競 技 大 会IWAS World 
Games、（IWAS:International Wheelchair 
& Amputee Sports Federation）の名称と
なり継続されている。
16）障害平等研修とは障害者平等トレーニング
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